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Kak otmeqalosь v rabote avtora [1] iskusstvennye interaktivnye kom-
pьterografiqeskie psihoinformacionnye sistemy predstavlt inte-
res kak zyk matematiqesko fiziki dl opisani razliqnyh estestven-
nyh (v tom qisle sensornyh, vizualьnyh ili respiratornyh) interak-
tivnyh psihoinformacionnyh sistem. Klqevu rolь v podobnom opisa-
nii igraet sozdanie dinamiqeskogo izobraжeni protekawego v estest-
venno psihoinformacionno sisteme interaktivnogo processa v inten-
cionalьno anomalьno virtualьno realьnosti [2], realizuwe kom-
pьterografiqeski interfes nekotoro iskusstvenno interaktivno
sistemy.
V danno rabote my ograniqivaems uzkim klassom estestvennyh in-
teraktivnyh psihoinformacionnyh sistem, kotorye dopuskat vydele-
nie aktivno i passivno sostavlwe: aktivnogo agenta – subъekta i
passivnogo agenta – obъekta. Tako klass estestvennyh interaktivnyh
psihoinformacionnyh sistem naibolee blizok k sistemam, dopuskawim
odnu iz klassiqeskih form opisani (formulьnogo ili grafiqeskogo,
statiqeskogo ili dinamiqeskogo, algoritmiqeskogo, determinirovannogo
ili verotnostnogo).
Opredelenie. Izobraжeniem estestvenno interaktivno psihoinformat-
sionnoe sistemy posredstvom iskusstvenno interaktivno kompьtero-
grafiqesko psihoinformacionno sistemy nazyvaets zadanie algoritma
postroeni dinamiqeskogo izobraжeni proizvolьnogo protekawego v
estestvenno sisteme interaktivnogo processsa v intencionalьno anomalьno
virtualьno realьnosti, realizuwe kompьterografiqeski interfes
iskusstvenno interaktivno sistemy.
Opredelenie. Virtualizacie estestvenno interaktivno psihoinfor-
macionno sistemy nazyvaets sopostavlenie e e izobraжeni posred-
stvom iskusstvenno interaktivno kompьterografiqesko psihoinfor-
macinno sistemy po opredelnno sovokupnosti зksperimentalьnyh dan-
nyh o sisteme v ustanovivxems avtokolebatelьnom reжime.
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Inymi slovami, virtualizaci estestvenno interaktivno psihoin-
formacionno sistemy pozvolet po harakteristikam nekotorogo ogra-
niqennogo mnoжestva avtokolebatelьnyh interaktivnyh processov for-
mirovatь dinamiqeskoe izobraжenie proizvolьnogo (ne obzatelьno av-
tokolebatelьnogo) interaktivnogo processa v intencionalьno anomalь-
no virtualьno realьnosti, realizuwe kompьterografiqeski in-
terfes nekotoro iskusstvenno interaktivno psihoinformacionno sis-
temy.
Posnenie. Vybor termina ”virtualizaci” svzan s tem, qto dinamiq-
eskoe izobraжenie interaktivnogo processa predstavlet sobo anomalь-
nu virtualьnu realьnostь v xirokom smysle зtogo ponti (sm. [2]).
Vvidu deleni interesuwih nas estestvennyh interaktivnyh psi-
hoinformacionnyh sistem na aktivnu i passivnu sostavlwie (ak-
tivnogo i passivnogo agenta) harakteristiki ustanovivxegos avtokole-
batelьnogo interaktivnogo processa podrazdelts na grafiqeskie dan-
nye o dinamiqeskom sostonii passivnogo agenta i qastotno-amplitud-
nye harakteristiki aktivnogo agenta.
Virtualizaci estestvenno interaktivno psihoinformacionno
sistemy takim obrazom zaklqaets v zadanii algoritma vtoriqnogo
sinteza [3] grafiqeskih dannyh o dinamiqeskom sostonii passivnogo
agenta pri lbom interaktivnom processe po zadanno sovokupnosti uka-
zannyh dannyh pri ustanovivxihs avtokolebatelьnyh processah iz ne-
kotorogo mnoжestva, a takжe sootvetstvuwih qastotno-amplitudnyh ha-
rakteristik aktivnogo agenta v зtih processah.
Tem samym principialьna shema virtualizacii estestvennyh inte-
raktivnyh psihoinformacionnyh sistem, osnovanno na ispolьzovanii
vtoriqnogo sinteza izobraжeni, imeet vid:
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(Kriteri adekvatnosti izobraжeni i korrektnosti virtualiza-
cii). Virtualizaci estestvenno interaktivno psihoinformacionno
sistemy vlets korrektno, esli poluqawees v rezulьtate ne izo-
braжenie зto sistemy posredstvom nekotoro interaktivno psihoin-
formacionno sistemy adekvatno ishodno sisteme, to estь pri odnovre-
mennom funkcionirovanii kak iskusstvenno tak i estestvenno interak-
tivnyh sistem s odnim i tem жe aktivnym agentom vosproizvedenie izo-
braжeni zadannogo interaktivnogo processa pozvolet vyzvatь ego pro-
tekanie v estestvenno interaktivno psihoinformacionno sisteme.
Otmetim, qto my vopros o tom, kak vozmoжna korrektna virtuali-
zaci, ne stavits v danno rabote; korrektnostь kaжdo virtualiza-
cii i adekvatnostь kaжdogo izobraжeni mogut bytь provereny lixь
зksperimentalьno.
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